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N u e s t r a A s a m b l e a 
Per ncuerdo del Consejo Di rec t ivo 
la Aí-Minblea Federal que teniamos 
anunciada para los d í a s 26 y 27 de 
los COÍ t ientes se ha aplazado hasta los 
d í a s 1 y 2 Jde M a y o 
F á c i l m e n t e c o m p r e n d e r á n nuestros 
amigos la r a z ó n de este aplazamiento 
pues siendo las elecciones generales el 
d ía 29, no hubieran faltado mal pensa-
dos entre los po l í t i cos de oficio que 
sospechasen se trataba de cambiar 
impresiones electorales con nuestros 
amigos y hasta de recomendar candi-
daturas; pueden estar t ranqui os esos 
s e ñ o r e s pues no hemos siquiera pen 
^üdo en liacerles competencia en la 
p r o y e c h o s í s i m a labor de repart ir al d i g -
no cuerpo electoral las cuantiosas su 
mas con que los aspirantes a Padres 
de la Patria van a comprar la lana de 
t a n t í s i m o s borregos como ese: d ía acu-
d i r á n al mercado. 
Esperamos que todos los Sindicatos 
e n v i a r á n una r e p r e s e n t a c i ó n lo m á s n u -
merosa posible a la Asamblea, pues 
entre los varios actos que han de ce-
lebrarse figura uno grandioso de pro-
paganda agraria en que t o m a r á n par-
te el Presidente de la F e d e r a c i ó n V a 
¡ e n c i a n a de Sindicatos A g r í c o l a s Sr. Es-
cobar y el Presidente de la F e d e r a c i ó n 
de la Rioja Sr. Diez del Cor ra l , dos 
hombres sociales de lo mejor de Es-
p a ñ a pues han l levado al m a y o r gra-
do de prosperidad a sus Federaciones 
p u d U n d o ambas f igurar a la cabeza 
Je todas las obras sociales de nues 
trr*. Patria. 
Los que asistieron el a ñ o pasado a 
la Asamblea saben muy bien q i u no 
defraudamos sus esperanzas y que los 
diversos actos que celebramos colma 
ron los desees ba^tfl de los m á s pesi-
mistas, tanto por el n ú m e r o de asisten 
tes, cuanto por el entusiasmo y buen 
e sp í r i t u social que d o m i n ó en todos 
ellos y este a ñ o es lóg ico pensar que 
aumentando el n ú m t r o de Sindicatos y 
consol idado el e sp í r i t u sindical en nues-
tra F e d e r a c i ó n , se dupl ique el n ú m e r o 
de asistentes por lo menos. L a Fe-
d e r a c i ó n promete que los actos de es-
te s u p e r a r á n , si cabe, en exp 'endor y 
en entusiasmo a los del a ñ o pasado, 
pues ha procurado reunir v a l i o s í s i m o s 
elementos, que c o n t r i b u i r á n a propor 
clonar u n d ía m u y grato a t o d o » los 
socios que acudan a la Asamblea. 
* 
* * Los actos de la Asamblea se especifica 
r á n en programa aparte que se remi t í 
r á y r e p a r t i r á entre los Sindicatos y 
socos. 
De trasnochada. 
—Buenas ñ o c h a s , A n t ó n . 
—Hola , Perico, buenas noches. ;Has 
descansado ya del viaje? 
— Y a p a s ó el cansancio y aqui me 
tienes dispuesto a emprender o t ro v ia-
j e por el estilo m a ñ a n a mismo. 
— ¿ T a n arregostado has quedado? 
— Que tú no? 
— S i , hombre , s i . 
—Creia que no, por la manera que 
hablabas. 
— ¿ Q u i e n no queda contento?. 
Eso mismo digo y o . 
Ya ves. El viaje no pudo ser me-
jo r y en M a d r i d no pudimos aprove-
char mejor el t iempo. 
—Es ve rdad . El mismo dia que 1 ega-
mos y a lo aprovechamos b ien . 
—Sabes que aun me parect que es 
toy oyendo a aquel s e ñ o r tan listo y 
tan bueno que nos e n s e ñ ó las m á q u i -
nas aquellas de la Escuela de Inge-
nieros? 
—Te g u s t ó ¿eh? 
— Y a quien no gusta, A n t ó n ? . Vaya 
un tio sabiendo cosas y e x p l i c á n d o s e 
bien. 
— Si que es l is to de veras. 
—Pues aun m á s que su listeza me 
g u s t ó su c a r á c t e r . Y o descontaba que 
nos tratarla con c a r i ñ o y confianza don 
Vicente Crespo; por algo es de aqu í y 
nos conoce a muchos, pero vamos, 
que aquel s e ñ o r , sin conocernos, n i 
nada, tratarnos como nos t r a t ó a no-
sotros, pobres labradores, vamos, eso 
no se puede pagar mas que con un 
agradecimiento eterno. 
—Tienes r a z ó n , Perico. 
— Y tanta como la tengo. Ya sabes 
que a agradecido no quiero que na 
die me gane y aquel s e ñ o r bien me-
rece nuestro agradecimiento. 
—Pero, sin o lv ida r a D . Vicente . 
— A D. Vicente Crespo ya sabes que 
hace m u c h o s a ñ o s que lo quiero de 
veras y lo tengo gravado en el cora-
zón . Eso es de los que trabajan y han 
trabajado siempre para e n s e ñ a r n o s algo 
a los labradores. 
— ¿ Y de la ñ e s t a que me dices? 
—Que te he de decir, A n t o n , que te 
he de decir? 
Que si no v o y y d e s p u é s me lo 
cuentan, reviento de pena y desconsue-
lo. 
— Hombre , no hay para tanto. 
— A n t o n , cada día estoy mas convcn-
c do de que tienes sangre de nabos. 
—Muchas gracias 
—Es la pura verdad. A ver cuando 
te has podido tú imaginar siquiera 
una cosa parecida. 
Yo descontaba, Perico, que serian 
grandiosos los actos, dado el n ú m e r o 
de Federaciones, Sindicatos y socios 
que componemos la gran familia so-
ciá! agraria ca tó l i ca . 
— Pues y o te confieso que nunca ima-
g i n é que result.ise ta?i grandioso. M -
ra que el S. Francisco el Grande, es 
grande de veras y no se c o g í a . 
— Y tantas banderas allí reunidas. 
— Y vaya el s e r m ó n i ce que nos he-
cho D. Santigo Guallar . Ese es o t io 
tío hablando 
—Bueno de va'as fué el s e r m ó n . 
—^Sabes que ya no- reviento de go-
zó , aunque tenga una alegria muy 
grande, m u y grande? 
—çjPor q u é ? 
— Por que fué una alegria la mía , 
de las que hacen reventar de gozo. 
Nuestra Fé de r a c i ó n de Teruel la pr i -
mera en entusiasmo y concurrencia en 
p r o p o r c i ó n y luego un m a ñ i c o tan p i -
to como el Sr. Guallar , que es de es 
la provinc ia , arreando tan bien y tan 
m ' j á m e n t e desde el p ú l p i t o . Vamos, A n -
t m i , que si se reventara de gozo, yo 
reviento aquel d í a . 
— A h o r a me explico el que fueses d i -
ciendo a todos que eras de la Fede 
r a c i ó n de Teruel.-
— Y a mucha honra , A n t ó n . De la Fe 
d e r a c i ó n de Teruel para lo que quiera 
V . mandar. ¡Pues poco a.to que es tá 
ese nombre! ¡Cua lqu ie ra es el nv j o ; 
que llega al pun to que ha llegado Te-
r u e l ! . 
—Perico, baja la punter ia y no te enor-
gullezcas. 
- - Me enorgullezco porque es ve rdad 
sí no fuera verdad me ca l la r ía y en 
paz. 
— B u e n o , hombre , bueno. Y con todo 
eso aun no hemos hablado de lo mas 
i m p o r t a n t e 
—<; A que te refieres? 
— A nuestra Asamblea. 
—Pues tienes r a z ó n . Con tanta Pere-
g r i n a c i ó n , y a . nos ! abiamos o lv idado 
de ln nuestro . 
— Ya lo d e c í a n algunos en la Federa-
c i ó n ; que q u i z á el atender tanto a la 
P e r e g r i n a c i ó n a S. I s id ro , fuese can^a 
de que desatendieran la p r e p a r a c i ó n iié 
nuestra Asamblea anual . 
—Pues yo creo lo contrar io , porque 
cada uno de los que hemos ido a Ma 
d r id seguramente que seremos un p r o -
pagandista para acudir a Terue l el d í a 
de la Asamblea. 
— Y no crees, Perico, ¿que e s t a r á n r en -
didos del viaje^ 
— M a s r inde el segar o cahar A n t ó n . 
— Y no te parece ¿ q u e a n d a i á algo 
flojo el bolsillo? 
— H o m b r e ; para i r a Teruel no se ne-
cesitan muchos cuartos: con cuatro ¡ e-
rras e s t á hecho el viaje. 
— S i , pero el que no las tiene 
— L a s busca y en paz. Pues vaya un 
i n t e r é s tan grande que d e m o s t r a r á el 
que no vaya a la Asamblea!. 
—Bueno , hombre , bueno. T ú por lo 
v is to no piensas faltar. 
— Ni deben faltar muchos. ¿ T u sabes 
lo que prepara la F e d e r a c i ó n ese d ía? 
— N o me he enterado. 
— Y a m t lo temia y o al ver como res-
pirabas. 
Te las hechas de muy enterado de 
lo íque piensan y proyectan en [la. Fe-
d e r a c i ó n y resalta que sé y o mas que 
t ú . 
•—Que sea^ ennorabuena. 
—-Gracias. 
— ; Y de que te bas enterado? 
— D e que viene D. L u i s Diez del Co-
r r a l ; aquel s e ñ o r pe l i r rubio que h a b l ó 
en la Comedia, en el m i t i n nuestro. 
—Eso y a lo sabia y o . 
— T u sabias que tenia ofrecido el ve-
n i r , pero y o sé que e s t á conforme en 
Tenir y que v e n d r á . 
— M e alegro. 
— ; Y ya no sabes m á s ? . 
—</Que^ tú sabes más? 
— Claro que sé m á s . Sé que v e n d r á 
t a m b i é n el Presidente de la Federa 
c i ó n Valenciana de Sindicatos A g r í c o -
las. 
— ¿ D . Ka m ó n Escobar? f< 
—Justamente. E l mi smo . E l que ha 
sabido jugarse la v ida cuando ha he-
cho falta en defensa de los socios d« 
los Sindicatos . 
—Es verdad. J a m á s le p o d r á agrade 
cer a r e g i ó n vulenciana cuanto hizo 
en su favor cuando los enemigos de1 
orden quisieron que se quedase s in se 
gar el arroz y se arruinasen todos, los 
d u e ñ o s , porque al no recogerlo se per. 
d i a n y los pobies , porque sin j o m a 
no se que iban a poder comdf 
— Pues ese mismo s e ñ o r viene a nues-
t ra Asamblea de Terue l . 
— M e a l eg io mucho , Perico. 
— Pues aun te a l e g r a r á s m á s al decir 
te y o lo (jue o í al Sr. Encobar 
—(Que le o í s t e decir? 
—Que aceptaba con mucho gusto e 
yenir a T e r u e l , porque a s í podia estu-
diar sobre el terreno el intercambio de 
productos que necesita Valencia y 
nosotros. 
— M u y bien por el Sr. Escobar. 
— A d e m á s , dec í a el Sr. Escobar; quie-
ro i r , para ver si marchamos de acuer-
do y logramos exportar por nuestra 
cuenta y sin intermediar ios la rica man-
zana de los Sindicatos del R incón de 
A d e m ú z aprovechando el Caballete que 
tenemos en el Muelle de Valencia y 
las Agencias comerciales qué¿ tenemos 
en Paris, L i v e r p o o l y Londres y en el 
mismo M a d r i d . 
— ¿ S a b e s , Perico, que eso es muy i m 
portante? 
— Y a lo s é . 
— Y el s e ñ o r Corral seguramente uue 
se o c u p a r á del v i ñ e d o , tan destruido 
aqu í y cuya r e p o s i c i ó n es indispensa-
ble. 
—Pues sabes que este a ñ o es de gran 
importancia ¡a Asamblea?. 
— Y tanto. Conque ya ves si debe 
mos i r . 
—Es preciso que no faltemos ningu-
no. 
— Y que invadamos Teruel aquel d ía . 
—Justamente. Debemos hacerlo, tanto 
por que se han de tratar asuntos de 
tanta importancia y c »si de v ida o 
muerte para muchos de nosotros, cuan-
to por corresponder a los S e ñ o r e s que 
nos honran con su v i ^ i a y vienen a 
e n s e ñ a r n o s . 
—Pues ta aseguro que he de l levar a 
cuantos pueda 
Por m í , pues, no ha de faltar uno. 
—Hasta m a ñ m a , Perico. 
—Buenas noches. A n i ó n . 
Por la t r a s c r i p c i ó n , 
E L I N D I S C R E T O 
A N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
P r ó x i m o el d ía 5.9 en que se han de 
celebrar las elecciones generales para 
Diputados a Corte-, cree necesario el 
Consejo Di rec t ivo de esta F e d e r ü c i ó n 
recordar a todos sus Sindicatos el ca-
r ác t e r apo l í t i co de nuestra Obra. 
, Será m o t i v o suficiente de e x p u l s i ó n 
el que un Sindicato, como tal , acuerde 
apoyar cualquier candidatuia , obl j i rando 
por ello a sus socios a emit i r su su-
fragio en favor de determinado candi-
dato 
En su v i r t u d queda terminantemen-
te p roh ib ido al Sindicato, tratar, dis-
cut i r o acordar apoyo a n i n g ú n can-
didato. 
Esta nuestra p r o h i b i c i ó n a los Sin-
dicatos, no se se estiende, n i mucho 
menos, a sus socios, que son comple 
tamente libres de emit i r o no su vo 
to o hacerlo en favor de uno u otro 
can diduto. 
En resumen: 
A I Sindicato le es tá p roh ib ido el 
apoyar o patrocinar a un candidato. 
Los socios del Sindicato son libios 
para votar y defender a quien quieran. 
E L CONSEJO D I R E C T . V O 
Le Peregrifiición 
Verdaderamente h i o sido excedidos 
por la realidad nuestros lisonjeros cál-
culos acerca de la p e r e g i ¡ n a c i ó n de San 
Isidro Labrador , porque el éx i to oble-
n ido ha dado al acto toda la g i m d e 
za de un ven turo-o a'enta lor aconte 
c imiento nacional . 
Feliz ha sido, jiüé.«:, la ín ic iá i iva de 
la C o n f e d e r a c i ó 1 Nacional Ca tó l i co A g r a -
ria; y la Bendici m de! Rom m o Pon 
tífice y las e locuent ÍMin is recome m í a 
ciones del Cardenal Pr imado y de to-
do el Episcopado e s p a ñ o l no han cai-
do en tierra baldin, sino como semilla 
fecunda, v gracias a l a p a t r i ó ica labor 
de los c a t ó l i c o s - a g r a r i o s han prendido 
en la bendita y fértil t ierra de Espa 
ñ a ag r í co la y creyente, con ta es mues-
tras de 'potencial idad que permiten es-
perar en fecha no lejana c o p i o s í s i m o s 
y sazonados frutos de riqueza y paz 
social . 
Siempre creimós que la gigantesca 
obra de la C o n f e d e r a c i ó n N . de S. A . 
C , al abordar la s o l u c i ó n del funda-
mental problema de la A g r i c u l t u r a ins-
p i r á n d o s e en las inmortales doctr inas 
de Cristo y de su Iglesia, a c o m e t í a en 
realidad la magna empresa de levanta r 
a K s p a ñ a de su p o s t r a c i ó n , apl icando 
una prepotente palanca a su verdade-
ro punto de apoyó ' , pero hoy, d e s p u é s 
de la p e r e g r i n a c i ó n al sepulcro de] 
Santo Patrono de los labradores, pode-
mos decir que hemos visto toda la v i r -
tual idad de la admirable obra y todo 
el f in to que h a b r á de dar, que ya es-
tá dando en bien de la Rel ig ión y de 
la Patria, al orientar con las « a l a s de 
la té y del trabaj!)* uno de los as 
per-tos m á s importantes de lá cnes ' . ión 
social que, como ha dicho B j n e d l c l o 
X V , y recordado ahora el Sr. lljane*', 
ííftfésí que en un plano de derechos es-
tá planteada «ai él de los deberes, y 
es en primer lérmii i ' ) — s e ^ ú n la frase 
de un '-OJÍÓ O^ J - I M p r ih l . -ma de paz 
en el c traz- ' i i ; 
Fiesta de amojr v de paz ha si lo la 
ce ebrada en M a d i i J p o r o u e ^ t - s S in-
dicatos de toda E s p a ñ a , amor v i v i f i c a -
do por !a fé y sin el que no es posi-
ble la confraternidad n i el verdadero 
esp í r i t u de j u s t i c i a . Por eso ha podido 
ser tan hermosa la nota dada por nues-
tros sindicatos acudiendo en e sp í r i t u y 
en verdad a la cita que se l e . diera 
j u n t o al sepulcro del glorioso cuanto 
humi lde Patrono de los labradores. 
L ' i gran revista de las tuerzas c a t ó -
l ico-agrarias, aun no habiendo sido 
m á s que un ensavo, aparte la a l t í s ima 
o c a s i ó n y la santa finalidad, como tie-
nen que ser por fuerza los p l imeros 
p i sos de toda grande empresa, d e j a r á 
recuerdo imborrable en cuantos t u v i -
mos la dicha de formar en sus filas. 
Nuestra p luma no tiene vuelos para 
describir el imponente y des lumbrador 
aspecto que of rec ían las a m p l í s i m a s ña-
ve-< de S. Francisco el Grande duran-
te la misa Pont i f ica l , y hemos de apro-
vechar esta o c a s i ó n para subscribir el 
ju ic io que hemos oido expresar a mu-
chos peregrinos, y e s que aun aquellos 
diarios que dedicaron ocho o diez co-
lumnas a la r e s e ñ a del grandioso a c ó n 
lecimiento solamente ofrecieron un pá 
l i do , inco loro reflejo de la realidad 
La M i s * de c o m u n i ó n , en la que 
ofició el Sr. Obispo Je A ¡met ía y en 
la que se i n v i r t i ó cerca de una hora 
en d i s t r ibu i r las Sagradas Formas, fué 
ya prueba decisiva del éx i to magni f i -
co y solemne de la p e r e g r i n a c i ó n . 
Centenares de banderas, presididas 
por la de la C o n f e d e r a c i ó n convi r t i e 
ron en un bosque f an t á s t i co el templo 
de S. Francisco, durante el Pont i f ic ia l ; 
el severo altar refulgia como un as 
cua de o r o . en el presbiterio se halla-
ba en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, que se 
encontraba en Sevil la, S. A . cl i litan-
te 1). Fernando; frente a él el Sr. Obis-
po de juca , y oficiando, el Sr. Obis-
po de M a d r i d Alcalá , preconizado A r -
zobispo de Valencia. 
Mil lares de peregrinos, de todos los 
rincones de E s p a ñ a desda Astur ias a 
Anda :uc ia y desde C a t a l u ñ a a Extre-
madura, llenaban li teralmente el gran 
dioso templo ; y cuando la palabra del 
c a n ó n i g o de Zaragoza D. Santiago Gua-
llar v i b r ó desde la sagrada c á t e d r a la 
e m o c i ó n m á s intensa i n v a d i ó los pe 
chos de aquellos millares de. peregri-
nos como un soplo v iv i f i cador de en-
tusiasmo y de esparanza en el resurgir 
de la E s p a ñ a a g r í c o l a , de E s p a ñ a toda 
a la sombra de la redentora Cruz p o r 
obra de la u n i ó n y el trabajo fecundos. 
M a d r i d se e n g a l a n ó d e s p u é s y se 
a s o m ó a sus balcones o se detuvo en 
las calles para presenciar el paso de 
aquella p r o c e s i ó n , j a m á s vista en la 
vi l la y corte, en la que daban guar-
dia a la veneranda imagen de S. Is i -
dro, el h u m i l d e criado de Juan de 
Vargas, centenares de banderas, alza-
das como pendones de t r iunfo , por las 
callosas manos de modestos labrado 
res en un abigarrado, en in terminable 
cortejo de miles y miles de peregrinos 
agricultores, v i v a r e p r e s e n t a c i ó n de 
5000 sindicatos c a t ó l i c o s con m á s de 
500.000 familias asociadas para defen-
der la t ierra que riegan con el sudor 
de sus frentes, para su propia libera 
c ión , por la fé y por la Patria. 
No, no ha sido ese un desfile m á s 
aunque b r i l l a n t í s i m o con sus piquetes 
de guardias , sus tres bandas de m ú -
sica, su zaguanete de alabarderos, y , 
en fin, con su l u c i d í s i m o a c o m p a ñ a -
miento de autoridades, entidades, aso-
ciacionesi, obreros de M a d r i d , ó r d e n e s 
civiles, etc., etc., no; porque ha sido 
m á s que todo eso, la r e v e l a c i ó n de 
que aun hay Patria, porque existe d i -
• s emi i^da por todos los confines de la 
N a c i ó n , pero organizada y coherente, 
una fuerza inmensa, que no se inspi-
ra en el odio a n á r q u i c o y que no tie-
ne por consigna el a t e í s m o y la des-
t r u c c i ó n , sino que, teniendo por 'ema 
el salvador de nnos por otros y Dios 
por todos, mediante el fomento y la 
l iberac ión de la Agr icu l tu ra se propone 
la r e c o n s t i t u c i ó n de la hacienda espa-
ño la y la reconquista de la Patria. 
He a h í la gesta silenciosa y tenaz 
de muchos sindicatos, de nuestras Fe-
deraciones, de nuestra C o n f e d e r a c i ó n , 
y de ah í la r e v e l a c i ó n de los peregri-
nos que el d ía 8 fueron en t r iunfo re-
corr iendo las calles de M a d r i d , desde 
S. Francisco el Grande a la Catedral 
donde el Nuncio de Su Santidad los 
aguardaba y d o n d - d e s p u é s de can-
tarse la <Antifona> y de una vibrante 
a l o c u c i ó n del magistral Sr. V á z q u e z 
Camarasa, las banderas de los S indi -
catos r ind ie ron p le i tes ía al Santo Labra -
do desfilando ante la urna de su se-
puleto, acto emocionante que t e r m i n ó 
con el h i m n o de la P e r e g r i n a c i ó n . 
Para remate cíe todas estas fiestas, 
que h a b r á n dejado una i m p r e s i ó n i m -
borrable en to ios los peregrinos, por 
la extraordinar ia concurrencia , por su 
solemnidad y por s ign i f i cac ión , carao 
terísti as j a m á s superadas en la Corte 
de E s p a ñ a en n i n g ú n acto a n á l o g o , se 
o r g a n i z ó , fuera de programa, se i m p r ó -
v i s ó , mejor d icho, un m i t i n mons t ruo 
en el tea t í o de la Comedia. 
Y en verdad que fué indiscut ib le 
acierto su o r g a n i z a c i ó n , cuya in i c i a t i -
va nos cabe la s a t i s f acc ión de decir 
que c o r r e s p o n d i ó a los representantes 
de esta F e d e r a c i ó n tuiolense, qi.ienes 
en M a d r i d la patrocinaron hasta ven-
cer todas las dificultades y dar con 
ello un verdadero gustazo a los pere-
gr inos y de un modo especial a los 
p< polares Perico y Anton, que así lo 
h a b í a n pedido, por conduc to de su 
ac t i vo cosario «El I n d i s c r e t o , » en u n 
a i t í c u l o que v ió la luz en el ú l t i m o 
n ú m e r o de - L a Revista Social y A g r a -
r ia .» 
El entusiasmo que el m i t i n desper-
a r a se espresa diciendo que j a m á s co-
mo en tal o c a s i ó n pudo aplicarse c o n 
tanta exact i tud la frase de «l leno de 
bote en bote,> hasta el pun to de que 
a l g ú n celoso conductor de peregrinos, 
entretenido en la tarea de acomodar 
a los suyos, se v ió ante la sorpresa 
de que iba a comenzar el m i t i n y no 
quedaba un sitio para él , teniendo que 
refugiarse en el escenario del sobar 
b io teatro. Has ta los pasil los de sali-
da estaban reventando de p ú b l i c o . 
La cal idad de los oradores, pres t ig ios 
de la t r ibuna de la a c c i ó n c a t ó l i c o - s o -
cial , que tomaron parte en el m i t i n , co 
mo son los Sres. Azara, Maseda, ílla-
nes, Varela de L i m i a , Diez del C o r r a ' 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á y el d.- Jaca 
que hizo el resumen • de los discursos, 
evidencia la so lemnidad y g r a n d o r de 
aquel acto que c o m e n z ó con un A v e -
maria, c o n t i n u ó con prolongadas y fre 
cuentes intermitencias de aplausos y 
a c a b ó con una imponente o v a c i ó n al 
grandilocuente Sr. Obispo de Jaca, cur-
s á n d o s e enseguida expresivos t e l é g r a -
mas al Romano P o n t í ñ c e y al Rey d o n 
Al fonso . 
F u é un final d igno de las fiestas 
religiosas 
Si f u é r a m o s a comentar las intensas 
impresiones recogidas poi nosotros y 
as expresabas, a su vez por Tos Je-
m á s peregrinos, no t e n d r í a t n o s esp,;c¡o 
bastante en todo el presente n ú m e r o : 
Una nusvaf e^za e n h España rural 
Bajo este t í tulo publica « T h e T i m e s , » 
de Londres el juicio que a su corres-
ponsal en -\:adi i J ha merecido la pere-
g r i n a c i ó n de S. Is idro . 
Dice así el p e r i ó d i c o londinense: 
« U n a m a n i f e s t a c i ó n ordenada, sin 
o s t e n t a c i ó n , pero muy impresionante, 
ha tenido lugar hoy en" M a d r i d , den-
de 800 banderas pt-rteneCientes a otros 
tantos Sindicatos c a t ó l i c o - a g r a i i o s han 
desfilado por las calles, a c o m p a ñ a d a s 
por las delegaciones de una peregrina-
c ión nacional , al sepulcro de San Is i -
dro, santo P a t r ó n de los agricultores, 
que a su vez fué labrador, 
• U n descendiente directo del propie-
•.ario a cuyo servicio estuvo San Isi-
dro figuraba en la pe regr inac ión ' , orga-
nizada por la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
de Sindicatos Ca tó l i cos , entidad que re-
presenta a medio mil lón de labradores. 
L a presencia de estos hombres del 
cwmpo. bronceados, robustos, marchan-
do silenciosamente a t r a v é s de. las ca 
lies de la capital, levantaba rumores 
de a p r o b a c i ó n en las ¿ e n t e s . Él bo l -
chevisn que a s o m ó su cabeza hace 
res a ñ o s , ha muer to , por lo que se 
refiere a los agí i cultores; pero en lu 
gar de él, ha surgido este m o v i m i e n -
to que es tá e n s e ñ a n d o las ventajas de 
11 c o o p e r a c i ó n a formidables masas, 
que pueden no contentarse muchol 
t iempo con pedir al Gobierno la adop-
ción de medidas para proteger la d u -
ra labor de los campesinos 
Hasta áh 'ora ' ios o i g a n i z a d o r e s d e l 
movimiento , en el cual tiene parteSpre-
eminente el Clero, han d i r i g i d o sabia-
mente sus esfuerzos a la e d u c a c i ó n de 
labrador i n c u l c á n d o l e conocimientos 
pata que pueda proteger sus bienes, 
J i b t á n d o l e de las garras de " la usura, 
fac i l i tándole c r é d i t o s para adquir i r mo 
dernos aperos de labranza. Esta obra 
social de la m á s alta importancia , que 
alienta al pi .opielano a g r í c o l a , e s t á lle-
gando a una al tura en que necesita 
expansionarse. 
Más tierra, es el g r i to que or ig ina 
rá probables t rastorno a los grandes 
terratenientes ausentes de sus propie-
dades; por eso, uno de los notables 
aspectos de este m o v i m i e n l o 1 ha sido 
la favorable d i s p o s i c i ó n de los gran-
des [propietar ios a entrar en colabora 
ción c o n | ios campesinos y ayudarles 
en sus aspiraciones. Entre estos gran-
de s terratenientes bien dispuestos es he 
ctsario inc lu i r a rey Alfonso y al 
p i ínc ipe de Astur ias . 
En contraste con la [pacifica demos-
t rac ión de M a d r i d las 1 oticias recibi-
das hoy de Barcelona dan cuenta de 
otra batalla campal entre bandas perte-
necientes a Sindicatos 1 i vales, durante 
la cual se cruzaron 150 disparos, y 
fueron he 1 idas varias personas. La Po-
licia i n t e r v i n o , efectuando varias deten-
ciones, d e s p u é s de una larga persecu-
ción por las calles » 
ímp. «Bl Mercantil» Teruel 
G E N E R O S qué puede suminü I m « « n n Tlff fin f l I I 
irar la Federación & sus nin I I I / Y r l I r K / ñ 
K ' Madurga y Núriez S. en ( . 
SupffU'&fat( d» es! 16}18 tñ í?a-
f ( s de 50 k. r n ç o n t e r a s . Z a r a s r o Ï B 
Superfosfalo dt c»\ 18|20 en sa- Coso v i o - n a : A p a r t . 254: Telefono 708 
ros de 50 k. ^ ^ ^ s ^ & ^ ^ . - - • -
Nitrato de sosa, en sacos de v«- Casa especialmente recomendada 
rios peces. . PARA 
Cloniro de potasa en saces de R A À T T T M A M T * n r r - r r r , , » .* 
r - MAQUINA HIA E L E C T H I t A — 
Sulfato amoniaco, en sacos d« 
jQO ^ Material e l édneo de todas clases. 
Sulfato dt ¿i bre, cualquier canti-
did. Proyecto, suminiírtro e instaladón 
Simiente de A Ka ila cualquier can- de Cíntrales eléctricas y lineas de 
t̂ 11^» distribucióíi y transporte de energía. 
Símente de Beresin cualquier can-
tid^ . • D MOTORES A GASOLINA 
Simiente d* Esparceta o Pipjnga- . 
lio. rualquifr (aittidad. , , • , 
Si.ni.nte de K.moiacha forrag.ri. Maquinas paratrabajar madtra 
cualquier car tidad. 
Simiente de Trtbc»! r( jo, Elevaciones de agna para ahastrei 
Aceite, Andalúz, y Tierra b j r mieitos de pe bine ion es; para 
cualquier cantidad. industria y liegos. 
Bacalao Itlandia en farde s de 
50 k. Reparación de maquinaria elé(trica 
Judias Pinet en sac( s de ICO k. v 
Arroz Selecto en sacos de 1( 0 k. A at( s de , , ^ , 3 ^ 0 y r a ! t f c c í ó n 
Azúcar molida en tacos de 60 k. . . 
„ . (lee inca y cortadillo. , 
Pulpa de Remclacba, en SEC( S de 
4Q Talleres de Electricidad, Rufas 4 
Sabón zftragc zanc y Valenciano. Fu idiotòn y c o n s t r u c c i ó n Je 
Sal molida, en sacos de 50 k. m á q u i n a s 
Sai triturada, en sacos de 50 k. nvenida de Madrid, 193 
Calzado de cuero T cáñamo. S U C U R S A L : ALFONSO I , 31 
Toda Ciase de maquina ta fgneo-
18. • - - : 
ÉIUBSÍ 
S I E M P I É P A R A VIN'OS Y C C N A C P E 
losde J05C -^G-IDO dé BONÍ A l ' 
! SQUTH.TKZ 
KCONOMl\ 
hLKG/ .N ' J K l a t í M-.r ' i A( A) 
Arrobaain Caja de 12 f ! A Ofcf'C 
envase • boteil-s . V ^ . r t a r o 
Arroba sin C;«jii de 12 
envase ootelfas 
— SI eos ~ 
JerézOrü . . . Pl.s. 20 29 
« Añeio . . . •« " • 30. 33 
A montillado Generoso» 40 40 
« Fino A U G U D Ü . « 80 60 
Manzanilla Fina « í 35 
— DULCRS — 
Pedro Ximenoz. . •« 55 48 
Mo>Cíitel. . 
— COÑAC 
Un Rí.cirao. . 
Dos. . . . 
Tr-s. ; . " . 
Cuatro. 




" 85 60 
105 70 
80 
Estos precios son puesta la mercancia^ sobre unidle en 
JEREZ DE LA FEON'JERA. 
Para mas de.'dileS' dirigirse a esta, F e d e r a d á n de S'h,di 
caiot Agrícolas 
El Empleo del N l l RATO OE C H I L E 
ES; SÍEWRE-ALTAMKNTi-: lí KM! 'NKR A !)í)ll 
R e (iqui Las Cwúit iUtdés . QÜe deuen ('iiu i j ' í i i^ t^j jnr J / C ' l n i - e a en ( ( ida 
ctdl/vo y los e x c è d e n t e s de c ú s e c h a s (on hlítjs of i loi idas. 
150 fclg/.-pará Cereales (çocamr)= 45Cbklgr(ïK;'fi^l (fiarïso^il^'i^ijlfi,itf?vS31 
250 « >• « frt gadiojl^s 875 » « » » . 
1 "0 ' x « Mai / ( ceàno)'== 425 » . . « « » - , - . 
250 ^ •• .r.ni.m. • pc í ra r i ío )^ 600 >  - :« « ' 
500 kl^i. par . i (tnoh i h i azucaréi s. 9.060 « « « 
250 « « Patata ^=5 000 « - « 
2 0 « « Ala l ia ^--6 000 « (.seca)' « « . ^ 
200 i:r*"1 Praderas =5.000 » (hin-v;;; « « . 
20O « <• Vid =2.100 « (uva) « •. .. 
200 « « Olivo — 45b « (acíi nau) ' 
250 « K Cebollas =5 500 « (bulbos) « 
En el NA H ANJO deben emplearse 3 kilos por y para tudas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
árbol; aplicando la mitad en MarziV y la otra por hecláií a 
mitad en > gos lo o Septiembre. En Ctól-RALi1 S debe aplicarse de Febrero a 
En el \ RROZ se deben apHóar 70 kilos por Abil al arJiíja^jé, Eo X-A/. Hemolacba y Pala-
hanegada, Ia mitad al preparar el terreno y a tas, al darles la f i f oía e carda. En la Alfalfa 
otra mitad en el eixugó. de>pués del primt r corle en praderas, en Febre-
Para toda clase de árboles frut^lev, en la ro. En la Vid, en Febrero o Marz^, alrededor de 
misma forma y proporciones que en el Naranjo la ctp¿». y en UI.vos en-l·a mi ma época. 
A N T O N I O B E L L V E R 
GARANTIA EN LAS VELAS PARA EL SANTO SACRIFICIO Y E X 
POSICIÓN DE SO' D. M. CON EXPRESIÓN CADA CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DE CERA PÜRA 
EMPLEADA EN SU FABRIGAGIÓN. 
Pracios.de las ciases siguientes: 
Celebración- 60 ef0 cora pura a 5 Pis k. 
Expcsición SÒ ' „ cera pura „ 4 „ „ 
Especia) „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ erra pura „ 2 „ „ 
Ircienso -'ágrima superior a 4'èO k. 
D o p ó s i t » de t o d í s c i a s e s y t a m a ñ Í S o o r r i e n i «a « n mmtm F«d«rao?é« i> 
Fábrica y Ds[:ach(>: Mercado 87 
mer. 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica ria^ l^ 
D E 
Tcancisco Gar l a rán ^ c r á n 
Oíi( ií i i ; = T ( n pradi • 5 
HARilNAS Y S A L V A D O S Df T O 
DA* J,AS LJLABíüs! i . 
manuti Utrillas 
A l m a c é n i e 
CERSM.ES 
Y mim 
OemoGracic* , ttérm . 1 I H / I I . 
FE 1. NAN DO DIAZ 
— Consti ucior de Herramientas Agríct las— 





G( n s( k ver e\ arado AtrülLA premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910; 
quedal plenaroente probsda FU se ndílesr, 
con palt nte de invtncrón por 20 8ñ( s, 
tipo moderno y espe<ial creación de la ca-
sa que ha lénido una efrtup» nda acepta-
ción en lodas las];regiones agrícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras a?cilio-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencilla que se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuest as labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, bin dif-pula ninguna, ti arado más fendll.», más sólido y 
más perfecto que se conoce entre 1< dos los giratoiios siendo ma-
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